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1 Come afferma nell’epilogo l’autore  stesso,  questo  saggio  non si  propone di  trattare
l’intera  storia  della  letteratura  tunisina  né  ha  l’ambizione  di  offrirne  un panorama
completo.  Abassi  traccia  qui  semplicemente  un  quadro  generale  della  letteratura
tunisina degli ultimi cinquant’anni appoggiandosi su di un’accurata selezione di opere
letterarie  in  lingua  araba  e  francese  al  fine  di  rilevarne  le  eventuali  tematiche  e
poetiche  comuni.  Lo  studio  comparativo  dei  testi  scelti  ha  permesso  all’autore  di
portare  alla  luce  numerosi  tratti  distintivi  di  questa  letteratura  quali  una  certa
tendenza all’ibridazione dei generi letterari e alla confusione stilistica, l’eterogeneità
ricercata,  quasi  sistematica,  di  forme  e  contenuti,  nonché  la  rivisitazione  del
patrimonio  arabo-islamico  riconosciuto  come  fonte  primaria  d’ispirazione.  Ma  la
riflessione sulla scrittura resta, secondo il critico, l’avventura principale dello scrittore
tunisino alle prese con un continuo sforzo di rinnovamento, pur consapevole dei suoi
limiti  in  un’epoca in cui  sembra che la  creatività  sia  fortemente condizionata dalla
necessità  di  riscrivere  i  canoni  letterari:  «l’écrivain  moderne,  tunisien  ou  autre,
confronté  à  la  saturation  du  champ  littéraire,  est  condamné  à  l’hybridation
intertextuelle, donc à un statut de bricoleur» (p. 106).
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